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D + U = T 
(Doa + Usaha = Tawakal) 
(Penulis) 
 
Penulis berharap semua aktifitas hidup di dunia ini memiliki nilai ibadah dan 
pahala di sisi Allah SWT, maka semua aktifitas harus dimulai dengan 
doa.sebagaimana telah difirmankan Allah SWT di dalam Alquran Surat Al Anam 
ayat 162. 
.                                                           
Artinya, Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 
 Selain berdoa harus diiringi dengan usaha. Hal ini sebagaimana difirmankan 
oleh Allah bahwa “Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut 
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Ada empat tujuan dalam penelitian ini. (1) Mendeskripsikan wujud tindak 
kelakar dan kadar kesantunan pada pemandu acara televisi. (2) Mendeskripsikan 
wujud tindak ironi dan kadar kesantunan pada pemandu acara televisi. (3) 
Mendeskripsikan implementasi tindak kelakar dan tindak ironi sebagai bahan ajar 
MPBSI di SMP/MTs. Jenis penelitian kualitatif. Objek penelitian berupa tindak 
kelakar dan ironi pada pembawa acara televisi. Metode pengumpulan data melalui 
metode simak dengan teknik dasar teknik rekam, diikuti dengan teknik 
catat.teknik analisis data dilakukan dengan metode pada sub-jenis kelima yakni 
metode pragmatis dengan alat penentu mitra wicara. Ada tiga hasil dalam 
penelitian ini. (1) Tindak kelakar ilokusi tidak santun asertif digunakan oleh 
pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. (2) Tindak ironi perlokusi santun 
direktif digunakan oleh pemandu acara (MC) pada saat memandu acara. (3) 
Temuan/hasil penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar MPBSI 
di SMP/MTs Kelas VII pada Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 
Simpulan penelitian ini yaitu pembawa acara (MC) dalam berkelakar 
menggunakan tindak tutur kelakar ilokusi tidak santun asertif, sedangkan dalam 
berironi menggunakan tindak ironi perlokusi santun direktif. Adapun hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar MPBSI SMP/MTs di kelas VII 
pada Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 pada KD 3.2 dan 4.2. 
 
Kata Kunci: tindak kelakar, tindak ironi, kadar kesantunan, pembawa acara, 
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There are three purposes of this research. (1) To discribe the form of mock-
impoliteness and politeness levels of television’s Master of Ceremony. (2) To 
describe the form of mock-politeness and politeness level of television’s Master of 
ceremony. (3) To describe implementation  of mock-impoliteness and mock-
politeness as the material subject of MPBSI in SMP/MTs. This research used 
qualitetive methode. The object of this research are mock-impoliteness and mock-
politeness of the television Master of Ceremony. The method of data collection 
through simak methode completed by basic and recording technic’s continued by 
teknik catat. The technique of analisys cata was done by padan method of fifth 
sub-type it is pragmatic method with determining tool of the dialogue’s partner. 
There are three results of the research. (1) Mock-impoliteness illocution 
impoliteness assertive used by the master of ceremony when leads the event. (2) 
Mock-politeness perlocution politeness directive used by the master of ceremony 
when when leads the event. (3) This result of this research can be implemented to 
the 7
th
 grades students of SMP/MTs in Kompetensi Inti 1, 2, 3, 4 and Kompetensi 
Dasar 3.2 and 4.2. The conclusion of this research is master of ceremony in 
mocking-impoliteness used mock-impoliteness illocution impoliteness assertive, 
than in mocking-politeness used mocking-politeness perlocution politeness 
directive. This result of this research can be used as the material subject of MPBSI 
to the 7
th
 grade student of SMP/MTs in Kompetensi Inti 1, 2, 3, 4 and Kompetensi 
Dasar 3.2 and 4.2. 
 
 
Key words: mock-impoliteness action, mock-politeness action, levels of   
politeness, master of ceremony, politeness, impoliteness, and 
pragmatic studies. 
